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ALEMANIA
Claudia Hammerschmidt
Dürene Strasse 128-130
Köln D 50931
ALEMANIA
Annette Paatz
Weimarstrasse 19
Stuttgard D-70176
ALEMANIA
Svend Plesch
Lange Str. 9
Rostock D 18-55
ALEMANIA
Burkhard Pohl
Gertrudenstr. 24
Lemgo 32657
ALEMANIA
AUSTRIA
María Teresa Lichem
Nuekraeftengasse 19
Vienna  A 1130
AUSTRIA
CANADA
Serge Zaïtzeff
University of Calgary
French, Italian & Spanish Dept.
Calgary, Alberta T2N 1N4
CANADA
EE.UU.
Mary Kathryn Addis
P.O. Box 982
16821 Proper Road
Mount Vernon, OH 43050
EE.UU.
María Albin
Raúl Marrero-Fente
University of Richmond
Dept. of Latin American
  & Iberian Studies
Richmond, VA 23173
EE.UU.
Daniel Balderston
University of Iowa
Spanish & Portuguese
111 Phillips Hall
Iowa City, IA 52242
EE.UU.
Erick Blandón-Guevara
Arkansas Tech University
Foreign Languages &
   International Studies
Dean Hall, Room 116
Russellville, AR 72801-2222
EE.UU.
Bobby J. Chamberlain
University of Pittsburgh
 Hispanic Langs. & Lits.
Pittsburgh, PA 15260
EE.UU.
Eugenio y Raquel
Chang-Rodríguez
60 Sutton Place So.
New York, NY 10022
EE. UU.
José Hernán Córdova
Wilson College
P.O. Box 20
1015 Philadelphia Avenue
Chambersburg, PA 17201
EE.UU.
Héctor Domíguez Rubalcava
University of Texas-Austin
Benedict Hall
Dept. of Spanish & Portuguese
Mail Code B3700
Austin, TX 78712-1155
EE.UU.
Malva E. Filer
Brooklyn College
Dept. of Modern Langs. & Lits.
Brooklyn, NY 11210
EE. UU.
Brian Gollnick
University of Iowa
Spanish & Portuguese
111 Philips Hall
Iowa City, IA 52242
EE.UU.
Beatriz González Stephan
Rice University
Hispanic & Classical Studies
MS34 / P.O. Box 1892
6100 Main Street
Houston, TX 77251-1892
EE.UU.
Galo F. González
1489 Van Buren Avenue
St. Paul, MN 55104
EE.UU.
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Marlene Gottlieb
2 Carlton Avenue
Briarcliff Manor, NY 10510
EE.UU.
Juan Carlos Grijalva
601 Washington Street, 5
Greencastle, IN 46135
EE.UU.
Ben A. Heller
University of Notre Dame
Romance Languages
343 O’Shaughnessy Hall
Notre Dame, IN 46556
EE.UU.
Carlos A. Jáuregui
447 Essex Park Circle
Franklin, TN 37069
Ee>UU.
Neil Larsen
1419 E Street #1
Sacramento, CA 95814
EE.UU.
Linda S. Maier
11112 Memorial Parkway SW
   Unit P2
Huntsville, AL 35803
Gioconda Marún
470 Halstead Avenue, 4-B
Harrison, NY 10528
EE. UU.
Keith A. McDuffie
Professor Emeritus
University of Pittsburgh
Hispanic Langs. & Lits.
Pittsburgh, PA 15260
EE. UU.
Priscilla Meléndez
Aníbal González
Penn State University
Spanish, Italian & Portuguese
355 N. Burrowes
University Park, PA 16802
EE.UU.
Flor María Rodríguez-Arenas
4141 Outlook Blvd. Unit M
Pueblo, CO 81008
EE.UU.
Thorpe Running
3410 Deer Creek Trail
St. Cloud, MN 56301
EE.UU.
Fernando Unzueta
OSU-Spanish & Portuguese
266 Cunz Hall
1841 Millikin Road
Columbus, OH 43210-1229
EE.UU.
Nicasio Urbina
4043 Clifton Ridge Drive
Cincinnati, OH 45220
EE.UU.
Alicia Valero-Covarrubias
1236 Bellerock Street
Pittsburgh, PA 15217
EE.UU.
Salvador Velazco
8430 Ramsgate Avenue
Los Angeles, CA 90045
EE.UU.
Eileen Willingham
University of Iowa
Spanish & Portuguese
111 Phillips Hall
Iowa City, IA 52242-1409
EE.UU.
Donald  A. Yates
555 Canon Park Dr.
St. Helena, CA 94574
EE. UU.
Enrique Yepes
Bowdoin College
Latin American Studies
8500 College Station
Brunswick, ME 04011-8485
EE.UU.
Esther P. Mocega Y.
Professor Emeitus
96 94 Longmont
Houston, TX 77063
EE. UU.
Sylvia Molloy
New York University
Spanish & Portuguese
19 University Place, 4th Floor
New York, NY 10003
EE.UU.
Robert Nasatir
965 Dranhon Avenue
Nashville, TN 37204
EE.UU.
Raúl Neira
124 Louvaine Drive
Kenmore, NY 14223
EE.UU.
Arturo Ortiz
Lenoir -Rhyne College
Dept. of Modern &
   Classical Languages
Hickory, NC 28603
EE.UU.
Ana Peluffo
902 Oeste Drive
Davis, CA 95616
EE.UU.
Juan Poblete
University of California
Merrill Faculty Services
1156 High Street
Santa Cruz, CA 95064
EE.UU.
Dwight E. Raak Ten Huisen
211 Carlton SE
Grand Rapids, MI 49546
EE.UU.
Rosario Rexach
2655 Collins Avenue #2308
Miami Beach, FL 33140
EE.UU.
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George Yúdice
285 Mercer Street
New York, NY 10003-6653
EE.UU.
Dianne Zandstra
Calvin College
Spanish Department
Hiemenga Hall
1845 Knollcrest Circle SE
Grand Rapids, MI 49546
EE.UU.
ESPAÑA
Fernando Ainsa
Apartado Postal 10316
Zaragoza, 50080
ESPAÑA
María J. Daroqui
Calle L’Alcalaten 13
Urb. Alfinach
Valencia, 46530
ESPAÑA
Carmen Ruiz Barrionuevo
Avenida de Mirat 9-6°
Salamanca 37005
ESPAÑA
Rosa Serra Saluat
Rda. Poniente 136-2
Sabadell
Barcelona 08205
 ESPAÑA
FRANCIA
Antonio Miguel Sánchez
7 Rue Erlanger
75016 París
FRANCIA
INGLATERRA
Gerald Martin
Woodside
2 Mill Lane Sheet Petersfield
Hampshire GU32 2AJ
INGLATERRA
MÉXICO
Guadalupe García-Barragán
Pedro Moreno 1221
Guadalajara, JA 44160
MÉXICO
Lerdo Torea
Poniente 927
Colonia San Bernardino
Toluca 50080
MÉXICO
PARAGUAY
Juan Manuel Marcos, Rector
Universidad del Norte
Av. España 762
Asunción-PARAGUAY
VENEZUELA
Carmen Virginia Carrillo
Apartado 35
Valera-Trujillo 3001
VENEZUELA
Valentín González Reboredo
Urb. Jorge Coll
Calle Bolívar 302
Pampatar-Isla Margarita
VENEZUELA
INSTITUCIONES
CANADA
University of British Columbia
Library Central Serials
P.O. Box 2119
Vancouver, BC V6B 3T5
CANADA
University of Toronto
Library / Serials Dept.
369 Huron Street
Toronto, ON M5S 1A5
CANADA
York University Libraries
Serials Section
4700 Keele Street
North York, ON M3J 1P3
CANADA
EE. UU.
Agnes Scott College
McCain Library
Periodicals Librarian
Decatur, GA 30030
EE. UU.
Boston Public Library
Serials Department
P.O. Box 286
Boston, MA 02117
EE.UU.
Central Washington University
Library-Serials Department
400 E. 8th Avenue
Ellensburg, WA 98926
EE.UU.
Colorado State University
Libraries/Serials Section 1019
Campus Delivery
Ft. Collins, CO 80523-1019
EE.UU.
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Columbia University Libraries
Serials Acquisitions
535 West 114th Street
New York, NY 10027-7001
EE.UU.
Dickinson College
Library/D.EGE Periodicals
General List
Carlisle, PA 17013
EE.UU.
Florida Atlantic University
Library/Acquisition Serials
P.O. Box 3092
Boca Raton, FL 33431-0992
EE.UU.
Florida Southern College
Roux Library Serials Division
111 Lake Hollingsworth Drive
Lakeland, FL 33801
EE. UU.
Florida State University
R.M. Strozier Library
Serials Department
Tallahassee, FL 32306
EE. UU.
Library of Congress
Register of Copyrights
Attn: Copy Acq. Div.-LM 438C
Washington, DC 20559-6600
EE.UU.
MLA Bibliography
26 Broadway, 3rd Floor
New York, NY 10004
EE.UU.
Occidental College
Periodicals Department
1600 Campus Road
Los Angeles, CA 90041
EE.UU.
Ohio University
Alden Library
Acquisitions Dept.
30 Park Place
Athens, OH 45701-2978
EE.UU.
Oregon State University
Library Serials
Valley Library 121
Corvallis, OR 97331-4503
EE.UU.
Pennsylvania State University
Serials Department 126
Paterno Library
University Park, PA 16802
EE.UU.
Smith College
Neilson Library
Periodicals
Northampton, MA 01063-0001
EE.UU.
Southern Illinois University
Lovejoy Library
0645 Periodicals
Edwardsville, IL 62026-0001
EE.UU.
St. Lawrence University
Owen D. Young Library
2468 P1 09 Journal Section
Canton, NY 13617
EE.UU.
St. Louis University
Memorial Library
Serials Department
3650 Lindell Blvd.
St. Louis, MO 63108-3302
EE.UU.
University of Minnesota
UMD Library-Serials Dept.
10 University Drive
Duluth, MN 55812-2496
EE.UU.
University of Idaho
Library
Periodicals Section
Moscow, ID 83844
EE. UU.
University of Iowa
Libraries/Serials Dept.
Iowa City, IA 52242
EE. UU.
University of Minnesota
Serials Records
170 Wilson Library 309
19th Avenue South
Minneapolis, MN 55455
EE.UU.
University of New Orleans
Long Library Serials Dept.
Lakefront
New Orleans, LA 70148
EE. UU.
Univ. of Northern Colorado
Michener Library
Serials Record Div. ESS
501 20th Street
Greeley, CO 80639-0001
EE.UU.
University of South Florida
Library
Serials Dept.
Tampa, FL 33620
EE. UU.
University of Wisconsin
Cofrin Library/Serials Dept.
2420 Nicolet Drive
Green Bay, WI 54301
EE. UU.
University of Wisconsin
Memorial Library
Serials Department
728 State Street
Madison, WI 53706-1494
EE.UU.
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University of Wyoming
Library / Periodicals
Box 3334, University Station
Laramie, WY 82071-3334
EE.UU.
Vanderbilt University
Suite 700 Baker Building
110 21st. Avenue South
Nashville, TN 37203
EE.UU.
